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薄》）。以《上党古赛史料新发现》首发于《戏友》1986 年第四期，1987 年 4
月由山西师范大学戏曲文物研究所主办《中华戏曲》第三辑刊登抄本影印本、


















53 个，供盏队戏（又称哑队戏）剧目 115 个，杂剧剧目 26 个；第四部分：是
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13[13] 此分类参照黄竹三著《戏曲文物研究散论》，文化艺术出版社，1998 年 1
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    虚日鼠：其宿女面垂发，青衣白裙，朱履，抄手执而立。好食素硬
物。置下管笛。【仙侣宫】，第四品，行二曲。此宿行十二度。上居宝瓶
宫，下临齐地。分。并前后两衙，队戏陈列于后。 
    计开：前行说…… 
    第一盏，《长寿歌》曲，补空，《天净沙》； 
    第二盏，靠乐歌唱，补空，《慢词》； 
    第三盏，“温习曲破”，补空，再撞再杀； 
    第四盏，《闯辕门》、《打牙》，补空，《戏英英》； 
    第五盏，《斩华雄》，《战吕布》，补空，《斩关平》； 
    第六盏，《单刀赴会》，补空，《古城聚义》； 
    第七盏，合唱，收队。 
        正队：《过五关》； 
        院本：《三人齐》； 
        杂剧：《四马投唐》。 
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